





Stati舵 heElektrizitaten bei der Webereivorbereitung， dem Weben 
und dem Vollendungsarbeiten (111) 
Dber die E悶cheinungenstatischer Elektrizitat. wahrend 
des Webens der Nylon-Multifilarnentsfaden 
Satoo KIMURA， Yoshio W ADA 
Absraktion 
乱Mi江tder Erhebungen des Ku叫1turlebenssind die Qua剖1i辻t亘批tsve工rbesserungenleicht旬er
We出bwarenaus N ylon-und Tetoron 
wo町rden.Bei der He訂工rs坑tellungsolcher leichter Waren entstehen betrachtlich statische 
Elektrizitaten an den Kettenf瓦den durch Reibungen im Geschirr und Blatt und 
durch Reibung der Schutze， wodurch das Fach unrein wird und infolgedessen die 
Qualit長tender Waren verschlechtern sich. Zwecks Verminderung solcher Gewebefehler 
durch die statischen Elektrizitaten untersuchten wir uber die Erscheinungen statischer 
Elektrizitaten， we1che an der Kettenverteilungsoberf1孟chewahrend des Webens durch 
Reibungen der Nylon.Mu1tifilamentsf長denaneinander erzeugt werden. 
Die wichtigen Versuchsergebnisse sind wie folgende : 
i) Bei der Fachbildung allein， ohne Langsbewegung der Ketten. Ladenanschlag und 
Schutzenwurf erscheinen die elektrostatischen Ladungen innerhalb der Gewebe (Me-
ssungsstellung 1) durch Innenreibungen der Kettenfaden aneinander und wie durch 
Kurven I-S (A→B) und I-S (B→A) in Abb. 2 gezeigt， sind sie negativ ungleichmassig 
vertei1t. 
Nach dem Webverlaufe von 10 Minuten werden die elektrostatischen Ladungen 
dieselber Stellung， hervorgerufen durch Reibungen der Multifilamentsf五denaneina-
nder， Reibungen im Geschirr und Blatt und Reibung der Schutze， stationar noch 
negativ und bedeutend grぬserals die vorher erwahnten und zwar wie durch Kur-
ven I-W (A→B) und I-W (B→A) in Abb. 2 dargestellt， sind ihre Kurvenformen beinahe 
ahnlich denselben von I-S (A→B) und I-S (B→A). 
ii) Die elektrostatischen Ladungen an Kettenvertei1ungsoberf1ache， wie in Abb. 11， 
12， 13 und 14 getrennt gezeigt， sind vom Geschirr bis zu den Gewebestellung 1 negativ 
und bedeutend gross vertei1t， dagegen vom Geschirr bis zu den Kreuzrute durch die 
Fachbildung sind sie negativ und positiv wechselseitig verursacht und zwar absolut 
klein vertei1 t. 
ii) Die elektrosta tischen Ladungen an Kettenfaden vom Geschirr bis zu den Gewe-
bestellung 1 werden nicht durch Reibungen der Kettenfaden aneinander， sondern 
durch Reibungen im Geschirr und Blatt und Reibung der Schutze verursacht 
und diese an der vom Geschirr hin teren Kettenfaden werden hauptsachlich durch 
Reibungen der Kettenfaden aneinander und der Multifilamentsfaden an sich negativ 
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und positiv verursacht und mit dem Kettenfadenverlaufe nach dem Geschirr werden 
sie allm幻1ichgross. 
iv) Die Nullwertelinien elektrostatischer Ladungen an Kettenverteilungsoberflache. wie 
in Abb. 11. 12. 13 und 14 gezeigt. erzeugen durch die Fachbi1dung von links nach 
mitten. von mitten nach rechts. von rechts nach mitten und von mitten nach links 
symmetrisch wechselseitig. Durch Innenreibungen der Multifilamentsfaden an sich 
entstehen viel Fadenbruche und infolgedessen bei dichtem Stande der sehr feinen 
Kettenf五denverschlingen die Fasern der vom Geschirr hin teren benachbarten 
Kettenf五densich und die Gewebefehler werden verursacht dadurch. 
Die N ylonwebwaren besitzen hierbei die Blattbreite von 940 mm， zwar mit der 
Kettendichte von 50 Faden pro 25 mm und der Schussdichte von 104 Faden pro 25mm. 
Der einzelne Kettenfaden ist der aus 24 Filamente bestehende 130司Denier-6Ny 10n-
fi1amen国faden(ursprung1ich mit 24 S pro Meter gedreht)， we1cher mit 300 S pro Meter 
gedreht und zwar mit Schlichte von P. V. A. 5~五， Ausschliessungsmitte1 0.14% und 





























Abb. 1. Schmatische Darstellung der Versu-
chsvorrichtung und Priifungsmethode beim 
Nylonweben. 1. I， II. IV. V. VI Messungs-
stellungen im Webfache(Langeneinheit cm). Le 
Kreuzrute. H Schafte. R Webblatt， G Gewebe-
rand. PM Elektrometer. DCA Gleichstromstark-
er. SM Beanspruchungsmeter， EO elektromag-
netischer Oszillograph， PG Papierlehre. A; B 
Verkreuzungstyp des Webfaches mit Kreuz-
rute. Messungsbedingungen 60C. R. H. 65%. 
主こo そのさい静電気測定かしょをたて糸方向
にI1関序番号として 1.n. 1. IV， V， VI
をとり，よこ来方向に順序番号としてし 2• 
3 ， 4， 5， 6， 7， 8 ， 9， 10をとったo
1 :織口から胸ばりの方へ 7.5捌
n :織口から後方へ 40 伽
I :織口から後方へ 70 CYI7l 
lV:織口から後方へ 1∞ m 




































2 一25.0 I ー23.0
3 -26.7 I -26.1 
4 -16.0 I -15.5 I 
5 -12.5 I -13.4 
6 -16.2 I ー16.2 i 
l7l 午 -Ml8 -17.1 I 却 .3 1 9 -8.0 I -9.9 









4 ， 5， 6 ， 7， 8 ， 9， 10を，縦軸に帯電
圧CV)をとり，パラメータとしてたて糸方向









「一一一一宣車V〉 i霊E(V )=-------_ 
1 -3.2 1 -~.6 
2 -4.7 -3.1 
3 -2.0 -2.3 
4 -3.7 -3.8 
5 0 0 
6 -2.~ -3.5 
17i-32(-46 8 -1.5 -3.1 
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Abb. 2. Kurve I-S (A→B)，I-S(B→A): in Stellung 
1 an der Waren des vollstandigen Geschlossen-
faches (Fachtyp A→B und B→A) bei Fachbil-
dung al1ein， ohne Ladenanschlag， Langsbewe-
gung der Ketten， Schiitzenwurf. 
Kurve I-W (A←B)，I.W (B→A): in Stellung 1 an 
der Waren des vol1standigen Geschlossenfaches 
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Schussrichtung 
Abb. 4. Elektrostatische Spannung an der Ober-
faden in Schussrichtung der Kettenstellung 




Abb. 3. Elektrostatische Spannung an der Ober-
faden in Schussrichtung der Kettenstellung 
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Abb. 6. Elektrostatische Spannung an der Ober-
faden in Schussrichtung der Kettenstel1ung 
1， I， III， IV， V bei Geschlossenfach (Fachtyp 
B→A)w証hrenddes Webens. 
Schussrichtung 
Abb. 5. Elektrostatische Spannung an der 0-
berf五denin Schussrichtung der Kettenstellung 
!， I， rII， rv， V bei Geschlossenfach (Fachtyp 










次に横軸にたて来方向調1定かしょ 1， n .・……・・刊をとり，縦軸に帯電圧CV)をとり，パラメータ
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Kettenrichtung 
Abb. 7. Elektrostatische Spannung der Ober-
f五denin Kettenrichtung der Schussstel1ung 
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Kettenrichtung 
Abb. 8. Elektrostatische Spannung der Ober-
faden in Kettenrichtung der Schussstellung 
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Kettenrichtung Kettenrichtung 
Abb. 9. Elektrostatische Spannung der Ober- Abb. 10. Elektrostatische Spannung der Ober-
faden in Kettenrichtung der Schussstellung faden in Kettenrichtung der Schussstellung 
1，2，…10 bei Geschlossenfache (Fachtyp A→B) 1，2，…10 bei Geschlossenfache (Fachtyp B→A) 
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司
Abb. 1. Elektrostatische Spannung an der 
Kettenvertei1ungsoberfl瓦chebei Webfachtyp 








Abb. 13. Elektrostatische Spannung an der 
Ketten verteil ungsoberflache bei Geschlossen 




Abb. 12. Elektrostatische Spannung an der 








Abb. 14. Elektrostatische Spannung an der 
Ketten vertei1 ungsoberfl五chebei Geschlossen-










































るo これはフィラメ y ト相互の摩擦によって両極性を示すものと考えられる。
関口状態がA型からB型へ移行途中の閉口の場合と， B型からA型へ移行途中の間口の場合とに
おいてよこ糸方向に発生する帯電圧は第5図および第6図に示されているように，パラメータ 1， 












ド後方に現われているo 第11図の下方で示しているよう A型開口状態では a-b-c-e-f-g-h-i-j-k-l































ィラメ y ト切断に対する有力な防止法の 1っと考えられるo
最後に本実験を始終熱心に手伝った久保，雑賀，長岡，林の諸君に厚く感謝の意を表する。
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